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Resumo  
As comunidades de investigação espalhadas pelo planeta, nas suas actividades, produzem 
quantidades consideráveis de conhecimento. A forma mais generalizada de o comunicar é através de 
publicação de artigos, livros e relatórios, etc.. Estes documentos encontram-se armazenados em 
bibliotecas, e, cada vez mais, na própria Internet, o que lhes aumenta a acessibilidade. No entanto, a 
grande quantidade de informação disponível pode constituir um obstáculo à sua transformação em 
conhecimento. É portanto relevante a implementação de mecanismos que facilitem essa 
transformação.  
Nesta dissertação faz -se uma proposta de criação de um novo serviço de informação. Trata-se de um 
serviço de revisão bibliográfica colaborativa, que auxilia os investigadores nessa tarefa bem como a 
registar os seus resultados de forma a facilitar posteriores revisões de terceiros.  
O modelo desenvolvido assenta num fundo documental acessível através de um sistema de gestão 
de bibliotecas comercial, sobre o qual se estabelece uma "teia" de ligações semanticamente ricas que 
registam percursos preferenciais de exploração desse fundo, segundo múltiplos critérios, bem como 
anotações aos documentos e aos próprios percursos.  
Apresenta-se um protótipo que implementa as ideias essenciais do modelo e que, no seu nível mais 
básico, constitui um interface de acesso a um repositório de documentos em formato electrónico. 
Assentes neste nível existem dois outros, vocacionados para o registo de informação acrescentada 
pelos utilizadores do serviço. Os resultados obtidos do protótipo ilustram a viabilidade do modelo.  
Abstract  
The investigation communities spread alI over the planet create considerable amounts of knowledge 
while developing their activities. The most known way of communicating this knowledge is through 
papers publishing, books and reports, among others. These documents are stored in libraries and 
even more nowadays, in the Internet, allowing people to access up dated information more efficiently 
than ever. However, this great amount of available information can represent an obstacle to its 
transformation in knowledge. It is therefore relevant the implementation of mechanisms that enable 
this transformation.  
In this dissertation a proposal for creation of a new information service is presented. It concerns a 
service of collaborative bibliographic revision, which supports the investigators in this specific task as 
well as in registering its results, thus providing future revisions by third party.  
The developed model takes its grounds in a documental background accessible through a commercial 
libraries management system, under which a “web" of semantically enriched connections is 
established and that register preferential paths for exploring this background, according to multiple 
criteria as well as notes to documents and paths themselves.  
A prototype is presented it implements the fundamental ideas of the model, which at its basic leveI 
represents an access interface to a repository of documents in electronic form. Based on this leveI 
there are two others, focussed on the registration of information added by the users of the service. The 
results emerged from this prototype clearly show the viability of the model.  
